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ABSTRACT
ABSTRAK
Sabang merupakan kota yang berada di Pulau Weh, daerah paling ujung barat Indonesia dengan panorama indah yang menjadikan
daerah destinasi wisata. Selain itu Kota Sabang merupakan daerah perdagangan bebas. Pulau Weh terdapat dua patahan utama yaitu
Sesar Sabang dan Sesar Seuke, serte tujuh patahan minor antara lain Sesar Balohan, Sesar Labu Baâ€™u, Sesar Lhok Jeumpa,
Sesar Pria Laot, Sesar Leumo Matee, Lhoâ€™ Nibong dan Sesar Ceunohot dan juga sesar kecil lainnya. Penelitian studi pemetaan
jalur patahan segmen Seulimum sebagai upaya untuk mendukung mitigasi gempa bumi. Penelitian ini dilakukan di PulauWeh, Kota
Sabang, Provinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga September tahun 2017. Tahapan penelitian ini terdiri
dari studi literatur, pengambilan data dan overlay peta, serta observasi lokasi patahan dilapangan. Proses pemetaan patahan
dilakukan berdasarkan data sekunder didapatkan yang bersumber dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, subdirektorat
Panas Bumi dan juga berdasarkan data dari Dirasutisna dan Hasan. Kemudian akan dibandingkan berdasarkan data pemetaan
kelurusan berdasarkan data Hermasyah. Berdasarkan peta patahan, selanjutnya akan dilakukan proses overlay peta. Proses overlay
dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen kebijakan pemerintah dan juga peta RT/RW Kota Sabang,
yang memberikan informasi secara detail tentang proses pembangunan dan rencana pembangunan jangka pangjang Kota Sabang.
Tahap akhir dari penelitian ini yaitu melakukan analisis tentang bagaimana peta sebaran pembangunan dan perencanaan
pembangunan Kota Sabang berdasarkan resiko bencana dimasa mendatang. Didapatkan peta jalur Patahan Sumatra di Pulau Weh
berada pada wilayah pembangunan dan juga kawasan perencanaan pembangunan, di mana wilayah pembangunan perumahan yang
berlokasi di Gampong Kuta Timur (Jurong Perikanan, Jurong Ketapang, Jurong Rajawali) dan Gampong Kuta Barat (Jurong
Perdagangan, Jurong Lhok Panglima, Jurong Kebun Merica), kawasan perdagangan dan jasa berlokasi di Kuta Barat (Jurong
Perdagangan) dan Kuta Timur (Jurong Ketapang) berdekatan dengan distribusi Patahan Sabang. Sedangkan kawasan perencanaan
pembangunan kawasan industri terletak di Gampong Balohan (Jurong Lamkuta dan Ulee Kreung) berdekatan dengan distribusi
Patahan Seuke. 
Kata Kunci : Analisis rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta jalur patahan aktif di Kota Sabang. 
